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Заключение
на проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»

В Санкт-Петербургском государственном университете рассмотрен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» (далее – проект Постановления).
По проекту Постановления необходимо отметить следующее:
1. Положения проекта Постановления допускают возможность включения в Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации (далее - Список) одновременно несколько однородных грамматик, словарей и справочников. Данная множественность будет выступать существенным препятствием для их практического применения и создавать предпосылки для правовой неопределённости, так как выбор одного источника из нескольких будет полностью на усмотрение правоприменителя; 
2. В соответствии с п. 4 проекта Постановления экспертиза может проводиться по заявлению Правообладателей. Однако, для решения задач государственного регулирования в языковой сфере целесообразно было бы дополнительно установить возможность проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников по решению уполномоченного в соответствующей сфере государственного органа; 
3. В соответствии с п. 4 проекта Постановления устанавливаются требования к экспертам, но среди этих требований нет указания на наличие у экспертов юридических компетенций. С учётом особого правового статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, эксперты обязательно должны обладать юридическими компетенциями; 
4. В соответствии с п. 14 проекта Постановления устанавливаются критерии, по которым проводится анализ на соответствие требованиям, предъявляемым к грамматикам словарям и справочникам. Однако, данный пункт проекта Постановления не предполагает проведение оценки с правовой точки зрения. С учётом особого правового статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации проведение такой оценки необходимо.
5. Предлагается включить в проект Постановления положение, в соответствии с которым, в случае принятия положительного решения о включении грамматики, словаря или справочника в Список, Правообладатель обязан передать права на использование грамматики, словаря или справочника государству, или должен сделать их общедоступными. Такой подход соответствовал бы публично-правовой функции этих документов, после признания их содержащими нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

